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2002年度新規役立・米本蓼加現地法人数（地域別）  （単位社）  
全産業  製造業  非製造業  
実績値   
対前年度  
実績値   
対前年度  
実績値   
対前年度  
増減数  増減数  増減数   
全地域   423   づ3   188   「84   235   ーづ   
北米   49   イ7   －38   
アジア   266   」5   一寸2   133   
うち中国   177   98   
うちASEAN4   42   －40   18   －32   24   一瑠   
うちNIEs3   34   －29   －12   －17   








－27－   
2002年度未 現地法人分布  （単位 社、沿  
全産業  製造業  非製造業  
地域別シェア  地域別シェア  地域別シェア  
企業数     企業数     企業数      2002年  2001年   2002年  2001年   2002年  2001年  
度   度  度   度  度   度   
全地域   13322   100   6918   100   100   6404   100   100   
北米   2663   20   20．8   1312   19．6   1351   21．1   22．2   
アジア   7009   52．6   50．9   4336  62．7   61．6   2673   41．7   39．1   
うち中国  2609   19．6   17．8   1655   23．9   21．4 954   14．9   13．9   
うちASEAN4  2373   17．8   17．8   1575   22．8   23．4   79 12．5   11．7   
うちNIEs3  1718   12．9   12．9   891   2．9   13．7   827   12．9   
ヨーロッパ   2246   16．9   16．9   864   12．5   12．6   1382   21．6   22．2   







2000年度  2001年度   2002年度   
全体   7．2   6．1   7   
北米   8．3   6．8   8．4   
アジア   4．2   4．9   
うち中国   3．9   3．4   4   
うちASEAN4   4．8   3．9   4．9   
うちNIEs3   6．6   6．4   






－28－   
2002年虎現地法人撤退・移転の理由（地域別）  （殉  
全地   北米  
ヨ一口ツ  
域  中国  ASEAN4  NIEs3   パ  
需要の見誤り   12．8  17．9   12．4   4．2   18．0   4．1   12．1  
競争激化（対現地企業）   9．5  12．2   8．8  12．7   4 9 8．5   3．3   
競争激化（対日系企業）   1．4  1．8  1．6   4．2   2．2   
競争激化（対第三国系企業）   3．7   3．3   3．2   1．4   4．9   4．2   2．2   
為替変動   2．1   1．6   2．8  8．2   1．4   1．1   
現地パートナーとの対立   1．4   1．6   2．3   4．2  1．4  
拠点統廃合（域内関税自由化等）   4．7   2．4   5．5   5．6   1．6   7．0   7．7   
短期的事業目的の完了   2．9   2．4   3．2   2．8   4．9   2．8   4．4   








2000年度  2001年度  2002年度   
2003年度  
（見込み）   
中国   24．7   20．2   25．9   30 3
ASEAN4   44．6   43．1   35．4   43．8   






－29－   
アジア3壌売上高推移  
業種   
01年度   02年度  03年度（見込み）  
売上高  売上高  前年度比  売上高  前年度比   
全産業   116780  131118   2．3 151062   15．2  
中国  製造業   52455  62822   19‘．8  76855   22．3  
非製造業   64326  68296   6．2  72407   6．0   
全産業   108208  117274   臥4 130363   11．2  
ASEAN4  製造業   87164  92442   6．1  103347   ‖．8  
非製造業   21045  24832   18．0  27016   臥8   
全産業   1232柑  140542   14．1  142394   1．3  
NIEs3  製造業   53578  55092   ．8  57994   5．3  







アジア3棲現地法人の従業者数推移  （万人）  
業種   00年度   01年度  02年度  
従業者数  従業者数  前年度比  従業者数  前年度比   
全産業   0．0   82   24．2  
中国  製造業   1．7   74   23．3  
非製造業   0．0   16．7   
全産業   100   －7．0   101   8．6  
ASEAN4  製造業   85   －7．6   9．4  
非製造業   8   12．5   8   －11．1   
全産業   －11．5   一瑠．7  
NトEs3  製造業   20   －う．0   15   －21．1  
非製造業   －16．7   20．0   
一30－   
Ⅱ アジア進出製造業法人の原材料調達と供給先の推移   
最後にアジア地域に進出の製造業企業が、原材料の調達と販売においてどのような戦略  





現地調達  日本からの輸入  第三国からの輸入  
2002年度  1997年度  2002年度  1997年度  2002年度  1997年度   
1456   928   
中国  
504   
52．4   39．8   33．4   38．4   14．2   21．8  
2612   2332   1916   
NIEs3  
2266   
47．7   39．9   38．8   17．3   21．3  
3311   2256   2002   118   
ASEAN4  







アジア進出製造業法人の日本からの■逢坂推移   （10億円）  
1998年度  1999年度   2000年度  2001年度  2002年度   
中国   510   603   855   928   
ASEAN4   1247   1571   1999   2156   2002   







－31－   
アジアの製連業現地法人の現地販売比率比較（上段は兢（10億円）、下段は沿  
現地販売  対日輸出  第三国輸出  
2002年度  1997年度  2002年度  1997年度  2002年度  1997年度   
2328   889   1－065   
中国  
452  
56．6   47．9   25．9   24．4   17．5   27．7  
3836   4138   1802   1807   
NIES3  
50   52．8   23．5   23．1   26．5   24．1  
4033   3655   2237   2248   
ASEAN4  




アジア進出製造業法人の日本への書出額推移  （10億円）  
1998年度  1999年度   2000年度  2001年度  2002年度   
中国   462   741   968   1065   
ASEAN4   1723   1868   2178   2179   2237   
NIEs3   1496   1663   1974   1800   1802   
－32－   
